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ABSTRACT
Urinalisis dapat memberikan informasi mengenai penyakit ginjal atau infeksi saluran kemih dan penyakit metabolik. Sampel urin
yang terbaik adalah urin yang segera diperiksa setelah dikemihkan, namun sering terjadi penundaan pada pengiriman sampel.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kadar glukosa urin segera dengan urin simpan 2 jam. Penelitian ini
merupakan penelitian analitik observasional dengan rancangan potong lintang. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Patologi
Klinik RSUDZA pada 68 penderita DM sebagai subjek penelitian. Setiap sampel dibagi ke dalam 2 wadah untuk diperiksa segera
dan setelah 2 jam yang disimpan pada suhu ruangan. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan uji Wilcoxon. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar glukosa urin segera dengan urin simpan 2 jam (p
